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ФОРМИРОВАНИЕ «ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» СТУДЕНТА – 
ОСНОВА УСПЕШНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 
А.Н. Коваленко, старший преподаватель кафедры физического вос-
питания и спорта Белорусского государственного университета транс-
порта 
П.Л.Пинский, старший преподаватель кафедры физического вос-
питания и спорта Белорусского государственного университета транс-
порта 
К.М.Бушуев, преподаватель кафедры физического воспитания и 
спорта Белорусского государственного университета транспорта 
 
Высшее образование в перспективе непрерывности представляет со-
бой заключительный этап массового, систематизированного и планового 
образования. Вместе с тем, существует область знаний, навыков и умений, 
для которой компетентность всегда в дефиците, а знания и умения необхо-
димы абсолютно всем и всегда, причем в течение жизни этот дефицит 
только накапливается. Это касается системы знаний, связанных с культу-
рой самосохранения, и в первую очередь индивидуальным здоровьем и 
здоровым образом жизни (ЗОЖ).  
Социальные и медицинские мероприятия не дают ожидаемого эф-
фекта в деле сохранения здоровья людей. В оздоровлении общества меди-
цина пошла главным образом путём «от болезни к здоровью», превращаясь 
всё более в чисто лечебную, госпитальную. Социальные мероприятия на-
правлены преимущественно на улучшение среды обитания и на предметы 
потребления, но не на воспитание человека.  
Физическое воспитание в вузе проходит положение квалификацион-
ных требований «Стандартов высшего образования»: «Иметь научное пред-
ставление и убеждение в необходимости ведения здорового образа жизни, 
владеть умениями и навыками физического самосовершенствования».  
Вместе с тем красной нитью дисциплины должен стать тезис о том, 
что «индивидуальное здоровье является самостоятельной жизненной цен-
ностью». Вышесказанное указывает на необходимость переориентации 
курса физического воспитания в вузе. Это обусловлено, в том числе и не-
которыми социальными причинами. Индивидуальные и общественные 
нормы в отношении здоровья, а также распределение баланса ответствен-
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ности за здоровье личности между ней и государством намного отстали от 
мировых стандартов. Установлено, что и сама по себе ценность здоровья 
носит не фундаментальный, а инструментальный характер. Здоровье за-
частую является дополнительным жизненным ресурсом для достижения 
других более значимых целей (накопление денежных средств, карьерного 
роста, повышение благосостояния за счет работы в условиях вредного 
производства и т.п.). Вместе с тем, ценность здоровья не стала фактом соз-
нания, осталась на уровне моды – реальное самосохранительное поведение 
не претерпело существенных изменений: по-прежнему, много пьющих и 
курящих, нарушающих режим сна, отдыха и двигательной активности, не 
заботящихся о правильном питании и т.д..  
Следующее важное направление физической культуры, которое не-
обходимо учитывать при переориентации курса физического воспитания в 
вузе, это положение о «гуманистическом воспитании студентов»; воспита-
нии духовно богатой личности, «обладающей развитым чувством социаль-
но-профессиональной и нравственной ответственности»; «идейно-
нравственном воспитании» и «гуманистической и культурно- творческой 
миссии» физической культуры. Для этого необходимо декларировать и 
обеспечить условия для решения главной задачи – формирования ЗОЖ и 
физической культуры студентов (двигательной культуры, культуры здоро-
вья и культуры телосложения). 
Формирование физической культуры студента имеет решающее зна-
чение для культивирования здоровья и ЗОЖ – единой универсальной цен-
ности, особенно в перспективе непрерывности. Чтобы воспитание культу-
ры самосохранения было «заготовкой впрок», необходимо сместить акцент 
на разработку «индивидуального здоровья». Надо перейти к осмыслению и 
исследованию составных частей системы индивидуального здоровья, к ко-
торым относятся: физический статус (физическое развитие и подготовлен-
ность); физиологический статус (физиологические резервы); психический 
(психоэмоциональный) статус; клинико-соматический статус. С целью гу-
манитарного компонента физической культуры разрабатывается концеп-
ция физкультурного образования. Альтернативой  традиционному физиче-
скому воспитанию, процесс которого направлен на улучшение физической 
подготовленности, на наш взгляд, является физкультурное образование, 
формирующее сознательную и активную личность. При этом в ряду ос-
новных положений ЗОЖ современного человека необходимы и основы 
знаний, аккумулирующие исторический и педагогический опыт использо-
вания разнообразных форм, средств, методов и систем воспитания и обра-
зования здорового человека, создающие теоретическую и методическую 
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базу формирования мотивированной потребности в индивидуальном здо-
ровье. Реализация физкультурного образования предполагает определен-
ный уровень информированности, знаний в этой области деятельности. 
Высшая школа на молодежном этапе жизни человека становится 
практически единственным местом, где активно формируются умения и 
навыки физического самосовершенствования, в частности организации са-
мостоятельных занятий физическими упражнениями, что также требует 
определенного уровня сформированности знаний по физической культуре. 
Поэтому очень важно научить студентов умениям и навыкам самостоя-
тельной организации оптимального и рационального двигательного режи-
ма с учетом особенностей жизнедеятельности на каждом её этапе.  
Для того чтобы оценить значение физической культуры, молодой че-
ловек должен осознать важность ее роли в своей жизни. И чем раньше он 
это поймет, тем больше сможет добиться и в своей личной жизни, и в про-
фессиональной деятельности. 
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